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Jezik, 57., Osvrti
la svim istraživačima hrvatske frazeologije, 
posebno onima koji se bave komparativnim 
proučavanjima frazeologije hrvatskoga i dru-
gih europskih, ponajprije slavenskih jezika. 
Dubravka Sesar
XV. DRŽaVnO natJECanJE 
IZ HRVatsKOga JEZIKa
etnaesto državno natjecanje iz hr-
vatskoga jezika održalo se od 9. do 
11. svibnja 2010. godine u Omi-
šu, kao i dosadašnjih godina, organizatori 
Natjecanja bili su Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa i Agencija za odgoj i 
obrazovanje.
Prema pravilima Natjecanja, objavljenim 
u Katalogu natjecanja i smotri 2010. Agencije 
za odgoj i obrazovanje, pravo sudjelovanja 
steklo je 178 učenika osnovnih i srednjih 
škola koji su ostvarili najbolje rezultate 
na školskoj i potom na županijskoj razini. 
Osnovna škola Josipa Pupačića iz Omiša, 
njezini učenici i djelatnici, srdačno su pri-
mili i ugostili natjecatelje i njihove mentore, 
članove Državnoga povjerenstva.
Ovogodišnji su članovi Državnoga po-
vjerenstva: Vera Bilandžić, prof., Isusovačka 
klasična gimnazija s pravom javnosti, Osijek, 
Majda Bekić-Vejzović, prof., V. gimnazija, 
Zagreb, Snježana Đuretek, prof., OŠ Dobriše 
Cesarića, Zagreb, Diana Greblički-Miculi-
nić, prof., OŠ „Špansko Oranice“, Zagreb, 
Jasna Frankić, prof., Prva riječka hrvatska 
gimnazija, Rijeka, Đurđica Jelačić, prof., 
Osnovna škola Dobriše Cesarića, Zagreb, 
Jasna Košćak, prof., XVI. gimnazija, Zagreb, 
Ingrid Lončar, prof., Srednja škola Zabok, 
Zabok, Vesna Novak, prof., Osnovna škola 
Otok, Zagreb, Senka Sklepić, prof., Ekonom-
ska i trgovačka škola, Čakovec, Maja Šesta-
nović, prof., Srednja škola Korčula, Korčula, 
Kristinka Štefan, prof., Osnovna škola Vido-
vec, Vidovec, Đurđica Radić, prof., Medicin-
ska škola, Osijek, Dinka Tomašković-Preseč-
ki, prof., Gimnazija A. G. Matoša, Zabok, 
Mirjana Vidović, prof., Gimnazija Čakovec, 
Vlasta Žižak-Tocauer, prof., Osnovna ško-
la Frana Galovića, Zagreb, dr. sc. Milica 
Mihaljević, dr. sc. Lana Hudeček i dr. sc. 
Marijana Horvat, Institut za hrvatski jezik i 
jezikoslovlje, Zagreb, savjetnici Agencije za 
odgoj i obrazovanje Mirela Barbaroša-Šikić, 
prof., Linda Grubišić-Belina, prof., Srećko 
Listeš, prof., i Marijana Češi, prof., te pro-
fesori s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu dr. sc. Krešimir Mićanović i prof. 
dr. sc. Ivo Pranjković, predsjednik Državno-
ga povjerenstva.
Ocijenjeni učenički testovi i broj postig-
nutih bodova na ovogodišnjem Natjecanju, 
na svim razinama, jasno kažu da su učenici 
pokazali visoku razinu ovladanosti jezičnim 
znanjem i znanjem o jeziku. Postotak rije-
šenosti testova na Državnom natjecanju, u 
svim razredima (od 7. osnovne škole, do 4. 
srednje) bio je vrlo visok, od 86% do 96%. 





Prateći godinama natjecanje, može se za-
ključiti da na državna natjecanja neki učeni-
ci dolaze kontinuirano, od sedmoga razreda 
osnovne škole do završnoga, četvrtoga, ra-
zreda srednje škole.
Vjerujemo da će i nekima od njih buduće 
zvanje i zanimanje biti iz područja hrvat-
skoga jezika.
Pobjednici jubilarnoga XV. državnoga 
Natjecanja iz hrvatskoga jezika i njihovi 
mentori svoje su nagrade, pohvalnice i pri-
znanja primili na svečanome zatvaranju u 
Radmanovim Mlinicama.
kategorija postotak riješenosti broj sudionika 
7. r. osnovne škole 66% – 90% 30
8. r. osnovne škole 74% – 95% 31
1. r. srednje škole 67% – 91% 28
2. r. srednje škole 64% – 91% 28
3. r. srednje škole 42% – 96% 30
4. r. srednje škole 53% – 86% 31
LJEstVICa KOnaČnOga POREtKa na 
XV. DRŽaVnOM natJECanJU IZ HRVatsKOga JEZIKa, 
2009./2010. OMIŠ, 11. sVIBnJa 2010. 


























3. Luka Banović 88 OŠ Josipovac Jadranka  Husić Josipovac
OsMI RaZRED OsnOVnE ŠKOLE










2. Maša Marić 93 OŠ A. B. Šimića Gordana Boras Zagreb
3. Manuel Kralj 91
OŠ „Dr. Ivan 
Merz“
Mladen Vojvodić Zagreb
PRVI RaZRED sREDnJE ŠKOLE
1. Valentina Milanović 91 II. gimnazija Kristina Bajus Osijek
1. Paula Kovačić 91 V. gimnazija Lidija Farkaš Zagreb





2. Jelena Geček 90 SŠ Ivanec Matilda Kramar Ivanec













DRUgI RaZRED sREDnJE ŠKOLE













2. Tomislav Kukor 89 SŠ Tina Ujevića Marija Leaković Kutina
3. Nikola Lopac 88
SŠ P. R. 
Vitezovića
Radica Turina Senj
3. Nikolina Biškić 88 I. gimnazija Ivica Šušić Split




 tREĆI RaZRED sREDnJE ŠKOLE
1. Marina Božan 96 SŠ „Ivan Lucić“ Željka Aljinović Trogir
2. Karlo Lugomer 90 XV. gimnazija Mirjam Zaninović Zagreb











Jezik na Hrčku. Postavili smo na hrvat-
ski časopisni portal Hrčak 3. godište Jezika, 
1954. – 1955.
stari brojevi Jezika. Uredništvo Jezika 
ima podosta starih brojeva Jezika, uglavnom 
od XX. godišta dalje. Može ih prodati za jed-
nu kunu po broju. Najjednostavnije bi bilo 
da zainteresirani čitatelji po dogovoru dođu 
u uredništvo i izaberu si što trebaju. Drugi je 
način da poštom, uz popis traženih radova, 
uz jednu kunu po broju pošalju i potrebnu 
poštarinu.
Znanstveni skup „Kajkavski jezik, 
književnost i kultura kroz stoljeća“, deveti 
po redu, održan je 6. rujna 2010. u Krapini, 
u Tjednu kajkavske kulture. Organizatori su 
mu Hrvatska udruga Muži zagorskoga srca. 
Na skupu je sudjelovalo dvadesetak izlagača 
koji su govorili o stvaralaštvu na kajkavskom 
dijalektu, dosezima kajkavske dijalektologije 
i uopće, o kajkavštini: Alojz Jembrih, Ivan 
Zvonar, Juraj Kolarić, Emilija Kovač, Rajko 
Fureš, Marijana Borić, Ivan Cesarec, Stjepan 
Laljak, Zvonko Kovač, Stjepan Hranjec, Vla-
dimir Poljanec, Mario Kolar, Ivica Glogoški, 
Denis Peričić, Mijo Lončarić, Jela Maresić, 
Đuro Blažeka, Andrija Željko Lovrić, Mla-
den Rac, Bojana Marković, Marina Valenčić, 
Slavko Malnar, Marija Malnar.
Uredništvo
Zaštita govora starih Perkovaca. Na 
prijedlog Učiteljskoga fakulteta iz Osijeka, 
Ljiljane Kolenić i Emine Berbić Kolar, go-
vor je Starih Perkovaca, sela u Brodsko-po-
savskoj županiji, 27 km sjeveroistočno od 
Slavonskoga Broda, uvršten u Listu zašti-
ćenih kulturnih dobara Republike Hrvatske 
s datumom 2. kolovoza 2010. Uvršćivanjem 
u Listu zaštićenih kulturnih dobara, taj je 
govor postao zaštićeno nematerijalno kul-
turno dobro. Još uvijek je dobro očuvan i živ, 
dobro se očuvala stara akcentuacija, stariji 
oblici u sklonidbi, tipični leksemi i frazemi 
slavonskoga dijalekta. Ujedno je to jedan od 
govora slavonskoga dijalekta koji ponajbolje 
čuva staroštokavske jezične osobine i koji 
nije sklon promjenama.
Emina Berbić Kolar
ČEtVRtI RaZRED sREDnJE ŠKOLE




2. Antonio Kobeščak 85 V. gimnazija Lidija Farkaš Zagreb
3. Iva Živkucin 84
Klasična 
gimnazija
Dario Budimir Zagreb
Marijana Češi
